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Saturday, May 3, 2003. 5:00 p.m.
PROGRAM
Variations in C Minor Marko Tajcevic
(1900-1984)
Three Romances, Op.28 Robert Schumann
II. F sharp Major - Einfach (1810-1856)
Faschingsschwank aus Wien Op.26 Robert Schumann
Vienna Carnival
I. Allegro
II. Romanze
III. Scherzino
IV. Intermezzo
V. Finale
(1810-1856)
**There will be a l]-minute intermissionx*
Gaspard de la nuit
I. Ondine
II. Le Gibet
IIL Scarbo
Ciclo Brasiliero
II. Impressoes Seresteiras
(Minstrel Imporessions)
IV. Festa no Sertao (Jungle Festival)
Maurice Ravel
(t87s-1931)
Heitor Villa-Lobos
(1887-19s9)
*t<*****d<*******
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in piaqo performance.
Radmila Stojanovic-Kiriluk is a student of Caio Pagano.
In respect for the performers and those audience members around yor,r, please tum
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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Robert Cockrell, Eric Gewirtz. Erik Hasselquist, Rebecca Jolly
Jihyun Lee, Elany Mejia, Michael Sample
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